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用 使 得 就 业 弹 性 大 幅 度 降 低 。 从 2 0 0 0 年 到
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社 会 有 义 务 保 证 每 个 人 都 享 有 看 书 的 机
会”。联合国教科文组织也于１９９５年发
布“公共图书馆宣言”，宣告图书馆在平等
































































































































政 策 制 定 者 必 须 继 续 健 全 货 币 政 策 传 导 机
制，通过积极的货币政策，实现对全社会货
币供给的支持。
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